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Professor	  David	  Sumner	  
Austin	  Schilling	  
•  An	  investigation	  into	  Literature	  connected	  
to	  Fire-­‐Lookouts	  
•  An	  eﬀort	  to	  accumulate	  the	  works	  that	  
authors	  created	  among	  mountains	  
•  Acknowledge	  the	  importance	  of	  this	  dying	  
profession	  and	  its	  inﬂuence	  on	  some	  of	  our	  
most	  inﬂuential	  nature	  literature	  	  
  The	  name	  says	  it	  all	  
  Seasonal	  job	  
  Often	  complete	  isolation	  other	  than	  radio	  contact	  
	  
Desolation	  Peak	  Fire-­‐	  
Lookout	  
  Norman	  Maclean	  
  Young	  men	  &	  Fire,	  A	  River	  Runs	  Through	  It:	  “USFS	  1919:	  
The	  Ranger,	  the	  Cook,	  and	  a	  Hole	  in	  the	  Sky”	  
  Believed	  that	  ﬁre	  was	  an	  important	  enough	  part	  of	  our	  
history	  to	  have	  an	  entire	  body	  of	  	  
	  literature	  dedicated	  to	  it	  
	   	   	   	  	  	  “I	  knew	  I	  had	  been	  sent	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  into	  exile.”	  
Norman	  Maclean	  
Photos	  courtesy	  of	  	  
Thenation.com	  and	  	  
library.csi.cuny.edu	  
  Gary	  Snyder	  
  Mountains	  and	  Rivers	  Without	  End,	  Myths	  and	  Texts,	  
and	  numerous	  others	  poems	  and	  essays.	  
  Found	  the	  Lookouts	  to	  be	  an	  intensely	  religious	  
experience	  which	  fueled	  his	  later	  work,	  
  Served	  on	  Crater	  Mtn.	  and	  Sourdough	  mountain	  
  Feb.	  10	  1954	  
Photos	  of	  Gary	  Snyder	  
Courtesy	  of	  	  hilobrow.com	  
and	  hearthmusic.com	  
  Philip	  Whalen	  
  Persuaded	  to	  become	  a	  Fire	  Lookout	  by	  Snyder	  
  Fueled	  his	  own	  religious	  connection	  and	  
literary	  work	  
  Served	  on	  Sauk	  Mtn.	  
  “The	  thought	  of	  climbing	  another	  
	  mountain	  appalls	  me,	  not	  to	  mention	  	  
	  the	  week	  of	  ﬁre	  school.	  I	  am	  old	  and	  very	  
	  fat.	  Yet	  I	  may	  apply	  anyhow—I	  always	  	  
	  take	  your	  advise.”	  (in	  response	  to	  a	  letter	  from	  Snyder)	  
Philip	  whalen	  
 Jack	  Kerouac	  
  Desolation	  Angels,	  The	  Dharma	  Bums,	  Collected	  Poems	  
  Found	  inspiration	  in	  solitude,	  
	  along	  with	  intense	  longing	  for	  
	  civilization.	  
  Served	  on	  Desolation	  Peak	  
	  
Jack	  Kerouac,	  here	  circa	  1956,	  	  
once	  served	  as	  a	  ﬁre	  lookout.	  
Photo	  courtesy	  of	  	  
Tom	  Palumbo/Wikimedia	  	  
Commons	  
	  
  Edward	  Abbey	  
  Black	  Sun,	  Abbey’s	  Road,	  A	  Fool’s	  Progress,	  
  Distanced	  from	  Kerouac,	  Snyder,	  and	  Whalen.	  
	  (In	  more	  ways	  than	  one)	  
  Served	  on	  North	  Rim	  Lookout	  	  
	  in	  the	  Grand	  Canyon	  
Edward	  Abbey,	  
November	  1986,	  photo	  
taken	  by	  Terrence	  
Moore	  
	  
  Don	  Scheese	  
  A	  Fire	  Lookout’s	  Life	  in	  The	  River	  of	  No	  Return	  
Wilderness	  
  Served	  on	  Ruﬀneck	  Lookout	  in	  Idaho	  
Don	  Scheese	  	  
Photo	  courtesy	  of	  
Gustavas.edu	  
 Phil	  Connors	  	  
 Fire	  Season	  (2010)	  
 New	  to	  the	  group	  of	  ﬁre	  lookout	  literary	  
history	  
 More	  to	  come	  
Phillip	  Connors	  
Photo	  courtesy	  of	  	  
Bookwormofedwards.com	  
 To	  recognize	  the	  importance	  of	  ﬁre	  
lookouts	  in	  these	  authors’	  literary	  careers	  	  
 All	  of	  these	  authors	  were	  heavily	  inﬂuenced	  
by	  this	  experience	  in	  their	  own	  way.	  
 A	  rich	  history	  that	  is	  important	  to	  recognize	  
as	  the	  profession	  dies	  out	  
  Anthology	  of	  Fire-­‐Lookout	  Literature	  (David	  Sumner)	  
  NUCL	  paper	  	  
  Possible	  honors	  thesis	  
  Presenting	  in	  Professor	  Sumner’s	  course	  
  Engl	  275	  Western	  American	  Lit	  
  Assigning	  readings	  in	  preparation	  	  
  Will	  most	  likely	  feed	  oﬀ	  of	  each	  other	  
  Kerouac	  
  The	  choice	  to	  change	  the	  name	  he	  gives	  himself	  over	  
the	  course	  of	  his	  writing	  career	  
  E.g.	  The	  Dharma	  Bums	  and	  Desolation	  Angels	  
  How	  were	  these	  lookout	  experiences	  important	  and	  
how	  did	  the	  reactions	  to	  them	  by	  these	  authors	  diﬀer	  
in	  their	  literary	  expression?	  
  E.g.	  Snyder,	  Whalen,	  Kerouac,	  Abbey,	  Maclean,	  
Connors	  

